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i'.lodul Alat Peniris [ilin Sisa Pelorodan Batik
KATA PENGANTAR
Assal aam u' al aiku m Warah m atu I I ah i Wa barakatu h
Tiada ungkapan yang indah selain ucapan syukur
ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan nikmat dan
rahmat-Nya yang tiada terkira. Sehingga Modul ?lat
Peniris Lilin Sisa Pelorodan" dapat tersusun dan
terselesaikan. Materi yang terdapat di dalam modul ini telah
dikompilasi'dari sumber yang dipercaya untuk memberikan
penjelasan yang terbaik pada . subyek ini. Modul ini
dimaksudkan hanya sebagai pedoman awal kd, pengguna
untuk penanganan dan penggunaan yang baik (good
practice) pada alat Peniris Lilin Sisa Pelorodan, bukan
untuk standar legal yang khusus.
Ucapan terimakasih saya haturkan keapda pemilik
Toko Batik Rusyda, Kampung batik Semarang (Bapak
Sugiyono dan lbu Rahayuningsih) dan pemilik Batik Tobal
Pekalongan atas kerjasama dan informasinya yang
bermanfaat untuk penyusunan modul ini. Terimakasih
pula kami sampaikan kepada saudara Maranatha
Sembiring dan saudari Dina Elvia Rani mahasiswa program
studi Diploma lll Teknik Kimia Sekolah Vokasi Undip, yang
telah banyak membantu penyelesaian modul ini. Dokumen
ini diterbitkan khusus untuk proses produksi, pelorodan
lrlodul Aat Peniris lilin Sisa Pelorodan Batik
kain batik. Kritik dan saran yang membangun sangat kami
harapkan demi kesempurnaan modul ini.
Wassal am u' al aiku m Warahm atull ah i Wabarakatu h
Semarang, Juli2019
Penulis







PROSEDUR OPERISI ALAT PENIRIS LILIN
SISA PELORODAN BATIK
1 Konstruksidan lnstrumentasi
2 Petunjuk Pengoperasian Alat
3 Troubleshooting
4 Prosedur Penanganan Limbah
5 Pemeliharaan atau Maintenance
PROTEKSI DAN KEAMANAN ALAT
1 Potensi Kecelakaan
2 Peralatan Perlindungan Personal































Kampung Batik Semarang (kiri), Toko
Batik Rusyda (kanan) 1
Proses pembatikan cap disalah
satu UKM Batik Pekalongan 2
Proses pewarnaan colet di salah satu
UKM Batik Pekalongan 2
Proses pembatikan tulis nembok
disalah satu UKM Batik Pekalongan 3
Proses Pelorodan disalah satu UKM
Batik Pekalongan 3
Area Produksisalah satu UKM di
Kampung Batik Semarang 4
Limbah lilin sisa proses pelorodan batik
disalah satu UKM Batik Pekalongan 5
Alat Peniris Lilin Sisa Pelorodan 8
Komponen Alat Peniris Lilin Sisa
Pelorodan I
v! lilodul Alat Peniris lilin Sisa Pelorodan Eatik
